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U prilogu se prezentira korpus toponima prikupljen 
terenskim istrativanjem u cetvrtima k. o. Susak. Toponimija k. o. 
Susak odraz je specificnih povijesnih okolnosti ovog teritorija. 
Anketirani su lokalni govomici i izradene su toponomasticke karte 
analiziranog podrucja. Svakom je toponimskom liku pridruzen 
njegov opis. Toponimi su analizirani na morfoloskoj, sintaktickoj 
i semantickoj razini. Identitet susacke toponimije ubrzano se 
mijenja te smo nastojali zabiljeziti zive toponimske likove koji su 
pod utjecajem sjevernocakavsko-ekavskog dijalekta. 
Kljucne rijeci: toponimija, k. o. Susak, toponomasticke karte, ekavski cakavski dijalekt 
I. PODRUCJE, CILJ I METODOLOGIJA ISTRAZIVANJA 
Katastarska opcina Susak integralnije dio opcine Rijeka; na zapadu granici s k. o. Stari 
Grad, na sjeveru s k. o. Pasac, dok se na istoku nalaze k. o. Draga i k. o. Kostrena. U 
administrativnoj podjeli grada Rijeke oblik Susakje tradicionalno ime za niz cetvrti. Iako 
one cine k. o. Susak, samo ime se danas sve rjede koristi jer je prevladao toponim Rijeka. 
Stoga mozemo govoriti o viseimenosti odnosno o starom i novom imenu. 
K. o. Susak cini devet stambenih cetvrti: Krimeja, Donja Orehovica, Gomja Orehovica1 , 
Pecine, Strmica, Susak u uzem smislu2 , Donja Vezica, Gornja Vezica i Trsat. Najstarije 
1 
Iako u sluzbenoj podjeli vise nije prisutno administrativno razgranicenje Gornje i Donje Orehovice, mjestani 
i dalje koriste ove toponimske likove, stoga smo ih prihvatili vodeci se principom upotrebe i stanja na terenu. 
2 Nakon osamostaljivanja grada Susaka 1919. njegov se uzi centar naziva Susak u uiem smislu. Kako jos 
uvijek nije usustavljeno novo ime za ovu cetvrt kojaje dala ime citavoj katastarskoj opcini, sluziti cemo se ovim 
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cetvrti Trsat i Vezica3 , konstituirale su se daleko od mora, na uzvisinama Trsatskog brijega 
odnosno brijega Vezica (Sveti Kriz). U podnozju brijega Kljun smjestile su se Gornja i 
Donja Orehovica, a novije cetvrti Krimeja, Vojak i Bulevard sirile su se na strmim i golim 
vapnenackim padinama. Luka Baros nalazi se na podrucju Delte i Brajdice dok se obalni 
pojas Pecine razvio u privatni rezidencijalni dio s pojedinacnim turistickim sadrzajima kao 
sto su hotel Park i hotel Jadran. Vile i obiteljske kuce dale su povoda za imenovanje 
mikrotoponima4 koji se vecinom odnose na pojedina kupalista na Pecinama. Susak u uzem 
smislu razvio se neposredno uz obalu RjeCine, a zauzima prostor izmedu luke i nekadasnje 
Tvornice papira, zvane Kartera, dok se sjeverno proteze do Piramide. Martinscica kojaje 
od XVIII. stoljeca bila sastavni dio Veiice danas pripada opcini Kostrena. 
0 rijeckoj toponimiji pisali su R. Gigante, P. Skok, V. Ekl i S. Gilic no naglasak je 
uvijek bio na podrucju s desne obale Rjecine. Dosadasnji radovi o Susaku ticu se njegove 
pravne i kulturne povijesti5 , a toponime je pocetkom XX. stoljeca popisao A. Racki ( 1929, 
1947). 
U ovom radu nastojali smo objasniti organiziranost imena unutar katastarske opcine 
cija cakavstina predstavljajezicnu periferiju. Zemljopisni pojam Susakaje cjelina koja se 
namece iz povijesnih i lingvistickih razloga. Cilj istrazivanja bio je popisati suvremenu 
toponomasticku gradu k. o. Susak u domacem izgovoru, identificirati toponime s referentima 
koje predstavljaju na terenu, ubicirati korpus na karti izradenoj za tu svrhu te sinkronijskim 
postupkom analizirati korpus na morfoloskoj, semantickoj i sintaktickoj razini. 
Metodologija rada zasniva se na smjernicama suvremenih toponomastickih istrazivanja 
V. Skracica ( 1996) i P. Simunovica ( 1986, 2005). Toponimi k.o. Susak popisani su na temelju 
terenske abrade ove geografske cjeline kojom smo in situ locirali referente dobivene 
anketiranjem lokalnih stanovnika6 . Osnovni kriterij biljeienja toponima hila je njegova 
uporaba. Gradu smo analizirali na temeljujezicnih kriterija trsatsko-bakarskog i crikvenickog 
tipa sjevernocakavsko-ekavskog dijalekta kao i nejezicnog sadrzaja toponima. Najvaznijom 
skupinom smatrali smo imena koja je sacuvala ziva tradicija, a sastavni su dio jezicne 
cakavske bastine. Terenskim istrazivanjem uocili smo da ona cesto oznacavaju manje 
toponimom jer omogucuje najprecizniju identifikaciju. Jako se ne koristi u svakodnevnom govoru, prisutan je u 
dosadasnjim radovima o Susaku. 
3 Oblik Ve.:ica oznacava nekada~nju opcinu koja je krajem XIX. st. oznacavala gornje i donje selo, danas 
Gornju i Donju Vezicu. U govoru se koristio toponim Ve=ica dokje sluzbeno ime bilo Podve=ica (<<pod Vesichun»). 
Danas je Podve=ica sinonimni toponim za Donju Veiicu. 
' Jako je jasno da su svi toponimi jednake vafuosti, u nedostatku preciznijeg, ovim se terminom koristimo 
za imena koja oznacuju manje i slabije poznate referente. 
5Vidi: Bartulovic (2004), Glavinic ( 1648), Margetic, Mogus ( 1991 ), Po lie ( 1989), Vrignanin ( 1932). 
6 U razdoblju izmedu lipnja 2005. i veljace 2007. na podrucju k. o. Su~ak anketirali smo 15 ispitanika. Sve 
ankete zabiljezene su digitalnim putem te su dostupne za buduca istra:livanja. Popis ispitanika: Kazica Bonetic 
(umirovljenica), Meri Doricic (umirovljenica), Ivan Facko (umirovljenik), Igor Koprivnikar (umirovljenik), Ivan 
Krkovic (umirovljenik), Sonja Linic (umirovljenica), Ivica Matkovic (umirovljenik), Veljko Matrljan 
(umirovljenik), Eta Paskvan (umirovljenica), Ivan Paskvan (umirovljenik), Danko Pavesic (umirovljenik), Maks 
Pee (umirovljenik), Josip Re~ (umirovljenik), Jve Ruzic (umirovljenik), lve Sekulja (umirovljenik). Svima se 
iskreno zahvaljujem. 
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znacajne i tesko prepoznatljive objekte pa se danas rjede koriste. Zabiljezili smo ih sve jer 
smo zakljucili da su na granici zaborava. Karte su izradene po uzoru na karte Geodetskog 
zavoda Rijeka mjerila I: 10 000. Svrha im je iskljucivo toponomasticka, odnosno prikaz 
toponima u prostoru. U abecednom kazalu toponimimaje pridruien i broj kojeg zauzimaju 
na odredenoj karti. Granice gradskih cetvrti nisu administrativno ustanovljene te su stoga 
one odraz orijentiranosti autora i ispitanika. 
Gradski teritorij Susaka uvelike je izmijenio svoje morfoloske karakteristike u pros lorn 
stoljecu, a istovremeno i jezicne obrasce koji ih identificiraju. Najbolji primjer je predjel 
Stimica cije je toponime danas tesko identificirati s obzirom da su novi vlasnici preuzeli 
parcele, ali ne i njihova lokalna imena, dok ih mjestani i dalje koriste. Teren je sasvim 
izmijenio izgled i mozemo reci da Stimica od ruralnog predjela postaje prestizna cetvrt. 
Stoga je razumljivo da toponimi kao sto je Ziijcevo (selo) gube svoj referent te ce uskoro 
postati dio povijesne toponimije. Odlucili smo ipak zabiljeziti ovu skupinu toponima vodeci 
se principom upotrebe pa makar to bilo iskljucivo kod starije generacije govornika. 
Novi artefakti mijenjaju module urbanih zbivanja, a istovremeno predstavljaju referente 
za nova toponomasticka imenovanja. Ta su imena promjenjivog karaktera, slabije strukture, 
ponekad kratkotrajna, a koristi ih cesce mlada populacija. Npr. Teta Roia i Pariz danas ne 
oznacuju samo ugostiteljske objekte vee identificiraju i prostor oko njih. Za te su promjene 
u organiziranosti sustava nazivlja odgovorni izvanjezicni razlozi koji nisu tema ove rasprave. 
Ipak za nase sinkronijsko istrazivanje nuino ihje zabiljeziti. Takoder smo nastojali zabiljeziti 
do danas nepotvrdene toponimske likove s posebnim osvrtom na imena koja su svojim 
Jikom dio kulturne bastine npr. Pjena, Ravni Skoj, Refild, Skoj, Skilja, Taka/a, Tilrnic, ... 
2. GEOGRAFSKI POLOZAJ I POVIJESNI PREGLED 
K. o. Susak prostire se na 616 ha, I 0 a i 27 mZ, na lijevoj odnosno istocnoj obali 
RjeCine. Polozaj na krajnjem sjeveroistoku jadranske obale predstavlja izlaz srednje-
europskog zaleda na more. Istocno i sjeverno okruzuju ga planine Velika i Mala Kapela, a 
na jugu ga oplakuju Jadran i Rijecki zaljev. Citav je prostor obiljeien niskim krskim 
zaravnima dok u poprecnom profilu dominira asimetricno hipsografska kontura. 
Prevladavaju slojevi vapnenca koji slijede dinarski smjer. Specificnu submediteransku klimu 
obiljezenu vjetrovima iz NE i N smjer dopunjuju kontinentalna zracna strujanja. Danas 
nema tragova razvijenih suma, zamijenile su ih niske sikare. Tradicionalna agrarno-stocarska 
ekonomika nije se mogla sire razvijati zbog siromasne prirodne sredine i bure kojaje doline 
ucinila golim i neplodnima. Razvoj luke i luckog prometa te industrije (narocito drvne) 
izmedu dva svjetska rata, usmjerio je stanovnistvo ka sekundarnom i tercijarnom sektoru. 7 
Trsat je od XIII. stoljeca imao entitet povijesnog grada i najstariji je predio Rijeke. 
Veiica koja se prvi put spominje se u XVII. stoljecu predstavljalaje njegov vanjski pojas 
interakcije. Na lijevoj strani Rjecine nalazimo ostatke cak tri prapovijesne gradine: na 
Trsatskom brijegu, Strmici i brijegu Sveti Kriz (Strazicic 1988: 19). Ime Trsat svojim 
postanjem pripada predrimskomjezicnom sloju, a likom najstarijoj hrvatskoj jezicnoj bastini. 
Kao i u varijantama Tarsatica, Tarsat, Tarsuot, Tarsia, Tersactum, Thersath i Crsat koje su 
7 
Ekonomski uspon Susaka ponijele su Tvomica pap ira, UKOD te brodogradiliste Viktor Lenac u MartinsCici. 
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potvrdene u antickih pisaca8 , u imenu se nazire ke1tski korjen 'tar' brijeg i 'sa' rijeka.9 
Svojim predrimskim imenom i povo1jnim geografskim po1ozajem kao akropo1sko nase1je 
Liburna, Trsat je obecavao brojna arheo1oska otkrica, medutim od materija1nih ostataka 
osim prapovijesne keramike, prisutna je jedino tzv. Rimska kula10 na srednjevjekovnom 
castrumu oko kojega se stvara1o nase1je VaraS. Medu povjesnicarima prev1adava mis1jenje 
da se srediste tarsaticke zajednice u predrimsko doba na1azi1o na Trsatskom brijegu 11 , a 
do1askom Rim1jana osnovano je prioba1no autohtono nase1je uz vjerojatnost da staro 
gradinsko nase1je nije presta1o egzistirati. 12 
Rim1jani u II. sto1jecu pr. Kr. na uscu Rjecine osnivaju ko1oniju Tarsatica, a njezino 
predrimsko ime upucuje na postojanje starijeg istoimenog nase1ja. Tarsatica je zauzima1a 
stratesko mjesto na raskrizju trgovackih cesta sto su vodi1e kroz Liburniju: jedna u Aqui1eiu, 
a druga u Sisciu. Tarsatica se u 1atinskom ob1iku pos1jednji put spominje u VIII. odnosno 
X. st Do XIII. sto1jeca nedostaje povijesnih podataka, a tada na prostoru rimske Tarsatice 
vee postoji grad F1umen Sancti Viti (prvi spomen potjece iz 1281.), dok je na brezu1jku 
sjeveroistocno od RjeCine grad Trsat u v1asti Frankopana. S1avizirani ob1ik Trsat upucuje 
da su Hrvati dosli na ove prostore prije unistenja Tarsatice gdje su zatek1i v1ast Istocnog 
Rimskog Carstva. U sastavljanju Vinodo1skog zakonika, najstarijeg pravnog dokumenta 
pisanog hrvatskim jezikom, sudje1ova1i su predstavnici svih devet gradova (opcina) 
Vinodo1ske biskupije. 13 Jezik 1iturgije kao i svakodnevnog zivota bio je s1avenski, a bi1je:li1o 
se g1ago1jicom. U XV. sto1jecu Habsburgovci osvajaju Rijeku pa se granica izmedu Ugarsko-
hrvatskog kra1jevstva i Njemackog carstva uspostav1ja na Rjecini. Trsatska gospostijaje u 
v1asti Frankopana do 1671. kada se prik1jucuje gradackoj komori, a 1778. pripojena je 
bakarskom municipiju kao i nase1ja Strmica i Vezica. 14 
Pod utjecajem povijesnih zbivanja, mijenjao se opseg susackog imena: «Sussach» kao 
1oka1itet i dio Trsata,jav1ja se prvi put 1796. kada oznacava posjed u b1izini danasnje Susacke 
gimnazije koji je kasnije imenovan Rudanovo, dan as je na tom loka1itetu Rektorat rijeckog 
Sveuci1ista 15 • U drugoj po1ovici XVIII. sto1jeca, ime se siri na citavo prioba1no podrucje u 
'Spominje se u geografskoj karti Grka Skilaksa Kariendenca iz IV. st. pr. Kr., u djelu Plinija Starijeg iz I. st. 
n. e., uAntoninovom itinerariju iz II. st. n. e., na karti Klaudija Ptolomeja iz II. st. n. e., u Kozmografiji Ravenskog 
Anonima iz VI. i VII. st. te u Tabuli Peutingeriani iz XVI. st. 
9 A. Mayer ime Tarsatica izvodi iz oblika ldaJsaallienites kojeg nalazimo kod Pseudo Skilaksova Periplusa, 
cime uzima u obzir daje tada5nje ime za Trsat bilo DarJata iii Tarsata iz kojegje vjerojatnije izvedeno hrvatsko 
ime. (Antic: I 988: 47) 
10 Njezino ime do danas nije opravdano arheoloskim dokazima. Spominje ju F. Glavinic (:I 648) koji tvrdi 
da su ju sagradili Rimljani nakon cega su nadogradene ostale tri kule. 
" Trsatska grad ina je sinonimni toponim. S jedne strane oznacava rimsku osmatracnicu nad sutjeskom 
Rjecine koja je u sr. vijeku koristena kao frankopanski kastel, au XIX st. kao muzej L. Nugenta, dok se s druge 
strane odnosi na prethistorijsku libumsku gradinu smjestenu na Trsatskom brijegu. 
" Prema R. Matejcic u vrijeme Tarsatice je na Velom vrhu i na Trsatskom brijegu zivjelo autohtono 
stanovnistvo ciji su se glavari djelomicno romanizirali (Antic 1988: 31, 35). 
13 Novigrad, Ledenice, Bribir, Grizane, Drivenik, Hre1jin, Bakar, Grobnik i Trsat. 
14 Trsatska gospostija granicila je s gradom Rijekom na Rjecini , s Bakarskom gospostijom u Martinscici te 
s gospostijom Grobnik u Orehovici. 
" Etimo1ogija imena Susak najcesce se povezuje sa znacenjem 'suh' iako nije utvrdeno odnosi 1i se na 
mjesto gdje se sabiralo suho Iisee iii lokaciju gdje je puk prao i susio rub1je (Bartu1ovic: 1998: 7). Neposredna 
blizina pritoka Su.iica koji se ulijeva u Rjecinu takoder je mog1a posluziti kao motivacija jer je upravo on bio 
glavni uzrok bujanja Rjecine i pop lava 1852. i 1883. zbog kojih je preusmjeren tok Rjecine. 
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podnozju Trsatskog brijega od Rjecine i Mrtvog kanala do mora ukljucujuci i franjevacku 
brajdu (ime se sacuvao u obliku Brajdica), lucki prostor, a sjevemo se protezao do nekadasnje 
crkve Svetog Lovre odnosno danasnjeg Hrvatskog kulturnog doma. 16 Razvrgnucem 
bakarskog municipija 1874. osnovanaje opcina Trsat kojoj su pripale cetvrti: Pecine, Susak 
u uiem smislu i Vezica, a 1876. pridruzene sujoj Draga, Kostrena Svete Lucije i Kostrena 
Svete Bar bare kao sire gradsko podrucje. Sjediste trsatske opcine 1877. premjesta se u uzi 
centar Susaka koji tada postaje politicko, ekonomsko i ku1turno srediste, a 1919. dobiva i 
status grada. 17 Godine 1946. gasi se grad Susak i postaje istocni dio Rijeke. 
3. JEZICNE ZNACAJKE SUSACKE CAKAVSTINE 
RazliCite povijesne pri1ike Susaka i Rijeke odije1jene Rjecinom, uvjetovale sui razvoj 
dva razlicita tipa sjevernocakavsko-ekavskog dijalekta hrvatskog jezika: liburnijski tip i 
trsatsko-bakarski i crikvenicki tip. Dokje rijecku cakavstinu danas moguce rekonstruirati 
samo iz pisanih izvora 18 , susacka je cakavstina ziv jezicni tip kojeg govore starosjedioci na 
Trsatu i u ostalim dijelovima k. o. Susak. Podrobnu studiju o govorima ovog podrucja 
objavila je I. Lukezic (1996). U sklopu trsatsko-bakarske i crikvenicke cakavstine, ona 
raz1ikuje poseban cakavsko-ekavski tip koji se govori u mjestima Bakar, Crikvenica, Draga 
(u zaseocima Tijani i Brig I), Kostrena (u zaseocima Svetoj Luciji i Vrhu Martinscice), 
Krasica, Kuku1janovo, Mrz1e Yodice, Ponikve, Plosna, Praputnjak, Susak (u predjelu imenom 
PeCine), Skrljevo, Trsat i Donja Veiica. 19 I. Lukezic za skup ovih govora pred1aze naziv 
«ekavski primorski tip.» 
Iako nase istrazivanje nema dija1ektoloski karakter, korpus prikupljenih toponima 
akcentuira1i smo u skladu s rezultatima dobivenim anketiranjem, dok smo se u dvojbenim 
situacijama sluzili znacajkama sustava ovog dijalekta. Osnovne lingvisticke znacajke ovog 
jezicnog tipa u odnosu na ostale ekavske govore liburnijskoga tipa su: 
a) manja dosljednost u zamjeni starohrvatskog fonemajata /e/vokalom lei u leksickim 
i gramatickim morfemima. Manjinski ikavizmi u leksickim morfemima naslojavaju se na 
prvotni ekavski sustav. Npr. Reei'na. 
b) Akcenatski sustav govora trsatsko-bakarskoga i crikvenickoga tip a odreduje se kao 
stari troakcenatski sustav. Akcenti su: kratki silazni (a) npr. Kiicjak, dugi silazni (a) npr. 
Bosak i cakavski akut iii zavinuti akcent (a) npr. Badfinj. Prisutnaje pojava sjevemocakavske 
metatonije. Takoder je jos uvijek vaieci praslavenski i starohrvatski prijenos siline sa silaznih 
akcenata na proklitiku u akcenatskoj cjelini npr. POdveiica, POdvoljak, Prezid. 
16 
Do tada se taj prostor imenovao opisno: Preko mosta, Na most, Pul Fiumare te talijanskim i latinskim 
inacicama 0/rre Ponte, Trans Pont em. U nasem radu ovaj prostor oznacen je toponimom Su.vak u u::em smislu. 
17 Teritorij gradske opcine Susak prostirao se od Mrtvog kanala i Delle do rta Srscice u Kostreni, a na 
sjeverozapadu je graniCio s opcinama Bakar, Grobnik, Cavlc i Krasica. Duzina gradskog teritorija iznosila je I 0 
km od istoka k zapadu, a u smjeru sjever- jug 2, 2 km. Danas taj prostor cini nekoliko samostalnih katastarskih 
ope ina: k. o. Susak, k. o. Draga i k. o. Kostrena. 
18 Krajem XIX. st. R. Stroh a I ( 1985) zabiljezio je karakteristike rijeckog govora kao i neka distinktivna 
obiljezja kojim se razlikuje od susackog narjecja. 
19 C:akavski govori trsatsko-bakarskoga i crikvenickoga tipa dio su sjevernozapadnog cakavskog jezicnog 
sustava u koji se ubrajaju i cresko- sjevemo-losinjski, liburnijski i sredisnji istarski govori. 
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c) posebnosti u morfologiji imenickih rijeci 20 ocituju se u: 
- prevlasti morfema palatalnih osnova za sve imenice bez obzira na docetak osnove 
npr. Japnenica. 
- tendenciji morfoloskog ujednacavanja plurala imenica DLipl: imenica muskog i 
srednjeg roda /-ima (n)/ iii /-in/ i imenica zenskoga roda /-ami (n)/ npr. Pod Jazi, Pod 
Marti, Pod R eb01: 
- gramatickom morfemu lokativa jednine imenica muskog i srednjeg roda umjesto 
starijeg 1-e/</-e/ doslo je do ujednacavanja s gramatickim morfemom dativa /-u/, te 
prevladavanja morfema /-ih/ u genitivu plurala pridjevske deklinacije i morfema /-iji/ u 
komparativu. 
d) slogotvorno /r/ se realizira bez popratnog vokala. Npr. Brda/Jnovo, Stfmica, Vrlije, 
Vrs'ine. 
e) prisutni su fonemi /c/, IZ/ i /s/. Npr. Biimbus, BiinCiCi, Bosak, Basket, B ilc, Do/eYe, 
Kiicjak. Krii lc, Raskriije, Ravni Skoj, RefDtJ, StudenCina, Skoj, Skilja, Susak, Varas, Vrs 'ine, 
Ziikalj. 
4.GRADA 
Korpus toponima o kojima se govori prikupljenje terenskim istrazivanjima u cetvrtima 
k.o. Susak. Kako cetvrti nisu odredene sluzbenim granicama nastojali smo ih odijeliti s 
obzirom na toponime koje obuhvacaju u skladu s iskazima ispitanika. Toponimi su numerirani 
sukladno broju koji zauzimaju na odgovarajucoj karti. Uz svako zemljopisno ime nalazi se 
njegov kratak opis kojeg smo dobili u anketama. Transkripcija osobnih imena odnosno 
prezimena temelji se na govornom obliku cakavsko-ekavskog tipa. 
Cetvrt: DONJA OREHOVTCA (karta 8), ojkonim: Donja Orehovica (DV) ima promjenu 











TOPONTM PRTRODA REFERENTA/OBJASNJENJE 
M~ltesicevo imanje obitelji Matesic na kojemu je danas nekoliko kuca 
razliCitih vlasnika 
Bacicevo, i: Gradsko dio naselja gdje se danas smjestila mjesna zajednica 







predio, nekad granicno podrucje opcina Susak i Grobnik 
predio, nekad mocvarna dolina 
dio naselja 
usjek kod tunela Trsat, prema ispitaniku na tom dijelu pjesackog 
puta od Orehovice do Trsata moglo se zakloniti od bure 
20 
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prijevoj na pjesackom putu kod tunela Trsat 
nekadasnji kamenolom obitelji Sarinic 
strmi predio na padini izmedu Orehovice i Trsata 
predio koji se proteze izmedu Gornje Vezice i Orehovice 
Cetvrt: KRIMEJA (karta 2), ojkonim: Krimeja (K) ima promjenu u G Krimeje, L na 
Krimeji; etnici su: Krimejcan, Krimejcanka/KrimejsCica; ktetikje: krimejski,-a,-o 
rb TOPONIM PRTRODA REFERENTA/OBJASNJENJE 
I Raskrlzje raskrsce cesta 
2 VrS'ine uzdignuti teren 
3 Teta Roza dio naselja uokolo ugostiteljskog objekta «Teta Roza» 
4 Podvoljak, i: Japnenica dio naselja oko nekadasnje vapnenice «Dukic » 
Cetvrt: GORNJA VE.ZICA (karta 5), ojkonim: Gornja Vei 'ica (GV) ima promjenu u G 
V ei 'ice, L u Vei 'ici/na Donjoj/Gornjoj Vei i'ci; etnici su: Vei ican, Vei 'icanka/Vei i:SCica; 
ktetikje: vei i'cki,-a,-o; 
rb TOPONIM PRTRODA REFERENTA/OBJASNJENJE 
I Frlanovo (se!O) predio 
2 Rebar, i: Rebre, i: Rebra brijeg, gorska kosa 
3 Babin Kljun, i: Babin Zub krska izbocina 
4 Sveti Krlz vrh brda, crkvica, tvrdava 
5 MarCi, i: Marcevo se!O dio naselja 
6 Pod Marci dio naselja 
7 SvetaAna most, kapelica i predio 
8 Karina dio naselja od zeljeznickog mosta 
9 Selo nekadasnji sredisnji dio naselja, do danas izgledom 
neizmjenjen 
Cetvrt: GORNJA OREHOVICA (karta 9), ojkonim: Gornja Orehovica (GV) ima 
promJenu u 
G Orehovice, L na Orehovici; etnici su: Orehovcan, Orehovcanka; ktetik je: 
orehovacki, -a, -0 
rb TOPONTM PRIRODA REFERENTA/OBJASNJENJE 
I Kljun brijeg 
2 Koporovo dio naselja 
3 Badanj usjek na uscu Rjecine 
4 Cuculiceva kampanja obradiv teren 
5 Kantun usjek na uscu Rjecine 
6 Pod Jazi usjek na uscu Rjecine 
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7 Jurinjovo dio naselja na brijegu 
8 Glav'ica vrh, manje brdo 
9 Prezid vrh, manje brdo 
10 Jezero usjek na uscu Rjecine 
II KaJ'ina most, dio naselja 
12 Zakalj predio kanjona Rjecine 
Cetvrt: STRMICA (karta7), ojkonim: Stimica (S) ima promjenu u G Stimice, L na 
Stimici; 
etnici su: Stimican, Stimicanka; ktetikje: stimicki,-a.-o 








Ravan, i: Vela Ravna 
Barenovo, i: Baronkono 




Brda!Tnovo, i: Vhlarski put 
ravni teren u sumi, nekad igraliste 
dio naselja, nekada imanje obitelji Matrljan, nadimkom 
Baroni 
kurija, stari dio naselja 
dio naselja oko nekadasnjeg imanja obitelji Zajc 
lokalitet gdje se nekad brala drenovina 
ogradeni teren 
strm uspon 
Cetvrt: DONJA VEZICA (karta 4), ojkonim: Donja Ve.zi'ca i Podveiica (DV). ima 
promjenu u G Veii'ce, L na Donjoj Veii'ci, etnici su: Veiican, Veii'cankal VeiisCica; ktetik 
je: veiicki,-a, -o 
rb TOPONIM 
I Umejak 





7 Zemanovo, i: Zvanicevo 
8 Vrh 
9 Skoj 
10 Kuka, i: Zad Kuke 




dio naselja zasaden niskim raslinjem 





nekadasnje imanje obitelji Luppis, danas naselje 
F. Matkovica 
nekadasnje imanje obitelji Vio, danas raskrsce 
nekadasnje imanje obitelji Zeman (Seeman), danas 
sjevemi di ul. A. Peruca 
uzvisina kod Vatrogasnog doma 
udolina na mjestu nekadasnje zeljeznicke pruge 
predio gdje prevladavaju skrape 
udolina, danas ul. A. Barca 
zeljeznicki nasip, vijadukt 
13 
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prijevoj 
dio padine brijega uz koji vode strme stube 
Cetvrt: PECTNE (karta 1), Ojkonim: Pec'ine (P) ima promjenu u G PeCi'na, L na 
Peei'narna; etnici su: PeCi'nar, Pec'inarka; ktetik je: peei'nski, -a, -o 
rb TOPONIM PRIRODA REFERENTA/OBJASNJENJE 
I Grote stjenovita uvala 


















obiteljska kuca obitelji Vidmar 
zeljeznicka stanica 
kupaliste, do 30 tih g. XX st. hotel Res 
kupaliste uz stijenu kriznog oblika 
kupaliste uz istoimeni hotel 
sljunkovita plaZa, cuvena pee ina po arheoloskim 
nalazima z pretpovijesnog doba 
uvala 
kupaliste uz obiteljsku kucu Vitezic 
obiteljska kuca Dvorski (Dworski) 
obiteljska kuca Coti (Ciotti) 
obiteljska kuca Ruzic, kupaliste 
obiteljska kuca Miler (Miller), kupaliste 
obiteljska kuca Sotlar 
obiteljska kuca Hin (Hlihn) 
sportska lucica 




Cetvrt: SUSAK U UZEM SMISLU (karta 6), ojkonim: Susdk (Su) ima promjenu u G 
Susdka, L na Susdku; etnici su: Susdcan, Susdcanka; ktetikje: susdcki,-a,-o 
rb TOPONIM PRIRODA REFERENTA/OBJASNJENJE 
I Baros lucki prostor 
2 Delta obalni prostor 
3 Brajdica dio naselja, nekadasnje ime Fratarska Brajda 
4 Retina rijeka 
5 Donji Bulevard dio naselja 
6 Bobijevo dio naselja i park F. Paravica Bobija 
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zemljisna cestica koja je prosirila svoje ime na okolno 
podrucje 
dio grada oko spomenika miljokaza Lujzinske ceste 
Cetvrt: TRSAT (karta), Ojkonim: Trsiir (T) ima promjenu u G Trsiita, L na Trsiitu; 
etnici su: Trsiican, Trsiicanka!T fsasi:ica; ktetik je: trsatski, -a. -o 
TOPONIM PRIRODA REFERENTA/OBJASNJENJE 




ponikva, nekad igraliste 
prilaz prema Strmici, nekad hrastova suma 
Grad'ina, i: KUla, i: Kastel tvrdava 





Bosket, i: Pod svetim JUrjem dio naselja 







lokalitet koji je obilovao koprivicem 
lokalitet u blizini crkve Marijina Uznesenja 
dio pje5ackog puta, danas Kurelceva ulica 
kuca, izgled udubljenja u kamenu 
Friitarsko crkveno imanje 
Vrlije nekad lokva, ime se prosirilo na Citavu ulicu 
Francezovo rusevina, vidljivi su ostaci spomen ploce 
Dvorana Mladosti, i: Nj'ivina danas sportska dvorana, nekad ravnica i igraliste 
Selo nekadasnji sredisnji dio naselja 
DolC'ic vrtaca, nekad lokva, danas obradeni teren 
Mlsevo selo, i: Sekuljevo stara jezgra Trsata, nekad imanje obitelji Sekulja Ciji 
je clan imao nadimak Mis 
Hajdukova, i: Hajdukovicevo dio naselja 
Rupno zaravan 
Deksa 





vrh, dio naselja i park 
raskrizje oko ugostiteljskog objekta Pariz 
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4.1. SEMANTJCKAANALIZAKORPUSA 
Kopnenu zemljopisnu terminologiju u Hrvatskoj uglavnom obiljezava slavensko 
nazivlje. Tako je vecina toponima na Susaku motivirana izgledom i sastavom tla odnosno 
njegovom geomorfoloskom razvedenoscu cime potvrduju pripadnost najstarijem sloju 
zemljopisnog imenovanja. Mikrotoponimija cetvrti Pecine uvelike je motivirana pripadnoscu 
doticnih lokaliteta pojedinim vlasnicima. Njihova prezimena preuzela su funkciju imenovanja 
objekata i kupalista i njihovog razlikovanja od drugih istovrsnih objekata i sadrzaja u blizini. 
U Donjoj Vezici se osim prezimenima, u neslu:lbenom govoru narod cesto sluzio nadimcima 
koji su preciznije oznacavali vlasnika imanja npr. Biimbus, Protovo, Picerl'novo ... U fondu 
toponima izvedenih od antroponima u k. o. Susak nismo zabilje:lili nijedno osobno ime. 
Nazivlje na teritoriju Susaka danas nije sluzbeno popisano. Mnoga zemljopisna imena 
izgubila su funkciju i referent, teren ubrzano mijenja izgled i cesto nastaje praznina pri 
pokusaju imenovanja. U nedostatku potvrdenog zemljopisnog imena, toponomasticku 
funkciju preuzimaju i imena artefakata kojima se nastoji poblize identificirati zemljopisni 
sadrzaj . Tako smo u korpus uvrstili i dva imena ugostiteljskih objekata koji su prosirili 
svoje podrucje referencije. 
Semanticka studija apelativa odnosi se na razvrstavanje toponima prema znacenju koje 
je rijec imala u doba svoje toponimizacije. Stoga je nu:lno poznavanje sadrzaja koji je 
posluzio kao stvaralacki poticaj. Iako su mnogi referenti od tada izmijenili izgled, terenskim 
istrazivanjem smo nastojali opisati danasnju prirodu referenta, a anketiranjem lokalnih 
govornika zabiljeziti nekadasnje stanje na terenu. Dijalektoloska i folklorna grada pomogle 
su nam pri utvrdivanju semantike imena. 
Za slavenske jezicne periferije kao sto je Trsat specificno je cuvanje arhaizama. U 
analizi toponima mogu se izdvojiti mlada i starija zemljopisna imena. Mlada grupa stvorena 
je u skladu s dijalekatskim inventarom ovog lokaliteta, au starijoj skupini su toponimizirani 
apelativi koji su u danasnjem leksiku izgubili semanticku vrijednost i sacuvali se kao jezicne 
okamine onomastickog fonda. Npr. apelativ vas oznacavao je 'posjed, imanje', a nestao je 
nakon sto je 'selo' preuzelo njegov semanticki sadrzaf1 • Luka je stari apelativ koji je najprije 
oznacavao 'livadu i uvalu'. Apelativ kal odnosio se na vodu i kaljuzast teren, blato, a pee je 
nekad oznacavao 'hrid, stijenu'. Moguce da je apelativ susak koji je nekada oznacavao 
'suho grozde od kojeg se pece rakija' bio motiv imenovanja posjeda «Sussach» za kojeg 
Racki navodi daje bio zasaden vinovom lozom. 
Semanticka klasifikacija ocituje se u dvije osnovne skupine imena22 : 
I. Imena koja odrazavaju prirodna svojstva regije 
a) Nomina topographica: ova skupina deskriptivnih imena motivirana je izgledom i 
opisom reljefnih karakteristika zemljopisnih objekata. Izravno od geografskih tennina nastali 
,, 
- Skok navodi etimologiju toponima Ve::ica: veza f (hrv-kajk, slov) vestibolo, prema ces. vez, prvobitno 
znacenje je toranj , turris. (ER III: 584) 
"U jezicnu analizu toponima nisu uvrsteni nekadasnji toponomasticki likovi danasnjih objekata u prostoru 
jer se istrazivanje odnosi na suvremeno stanje. Kod sinonimnih toponima svaki je lik svrstan u pripadajucu 
semanticku sk upinu. 
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su oronimi: Bido DV, Vih DV, Vr§i'ne K, a metaforickom tvorbom: Babin Klj iin!Biibin 
Ziib GV, Glavi'ca GO, Kljiin GO, Gornja i Donja Vei i'ca GV, DV. 
Kraski sastav tla ogleda se u toponimskim likovima: Grote P, Kuka!Zad Kuke DV, 
Peci'ne, metaforickije motivirano kameno izbocenje u reljefu Rebar GV (fonetska varijanta 
od Iebar), Pod Rebar DO. 
Ravna zemljista i udoli oznaceni su toponimskim likovima: Doliic T, Dolci'c T, Ravan/ 
Vela Rlivna S, a padine: Stimica (2x) S, DO, Brda/Tnovo S. 
Reljefna udubljenja i usjeci izrazeni su imenima Jiimina DV, Kosov k!anac T, medu 
kojima su metaforickog postanja: Ravni Skoj DO, RefildDO, Riipno T, Skoj DV, Skuja T. 
b) Hidronimi: Bile T, Kal i'na (2x) GV, DO (term in oznacuje kaljuzast teren). Posebno 
su zanimljivi toponimi uz Reei'nu koji obiljezavaju vodene usjeke pogodne za kupalista: 
Badiinj GO, Jezero GO, Kantiln GO, Pod Jazi GO. 
c) Fitonimi: Drenovac (lat. Cornus mas) S, KoprYvic (lat. Celtis australis) T, Orehovica 
(lat. Juglans regia). 
d) Zoonimi: Kiicjak DO 
S obzirom na strukturu, imena ove skupine nastala su toponimizacijom zemljopisnih 
termina i toponimijskih apelativa. Pretezno su jednoclana, a tek manji broj dvoclana i 
viseclana. Dvoclana imena sastavljena su od pridjeva i imenice koja je obicno geografski 
termin. Dva su primjera prijedlozno-imenskog tipa. 
2. Kulturni toponimi izrazavaju covjekovu djelatnost: 
a) agrikultura i iskoristavanje prirodnog bogatstva: 
Bobovo DV, Bosak DO, Basket T, Brajdica Su, Cuculiceva kampanja GO. Japnenica 
K, Luke DO, Nj i'vina T, Pjena DV, Susak, Sar i'niceva kava DO, Umejak DV, Vftlarski put 
S. 
b) artefakti: BiinciCi T, Biinska vriita T, Bulevard Su, CJrkul P, Cukiivina T, Deksa T, 
Delta Su, Grildina!K iila!Kaste!T, Jiidran P, Jog!Bocari'ja T, Kart era Su, Krimeja, Mi'tnica 
DO, Ogranak P, Pariz T, Piramida Su. PI iimbum P, Pod Rebar DO, Podvoljak K, Prezid 
GO, Raskriije K, Selo (2x) T, GV, Teta Roia K, Taka/aT, Ti'hovac DV, Trsat, Tilrnic DV, 
Varas T, Vidi'kovac Su, Vojak T 3 , Vrlije T24 , Vu/kan P. 
c) Svetacka imena i imena vezana za vjerski zivot: Cikva T, Eviinaeljel Vanaelje T. 
Friitarsko T, Kriik P, Poklon T, Sveta Ana GV, Pod svetim Jiirjem T, Sveti KrJi GV. 
d) Nomina antroponymica izrazava odnos covjeka prema zemljopisnom objektu, istice 
vlasnost osobe iii kolektiva: 
Donja Orehovica: BiiCicevo!Grildsko, Bakarcicevo, Cuculiceva kampanja, Miitesicevo, 
Sari'niceva kava. 
Donja Vefica: Biimbus/Biimbusevo, Liipisevo, Vijovo, Zemanovo!Zvanicevo. 
"Racki navodi i varijantna imena Voljak. Goliak koja su bila u upotrebi pocetkom XX. stoljeca. U Rijeci je 
prisutan toponim Goljak (Ekl: 1994 ). 
" Kod Rackoga nalazimo objasnjenje da "vrljika" znaci motku, gredu koja se rabi kod ogradivanja vna, 
prema tome "ograda". 
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Gornja Orehovica: Jurinjovo, Koporovo. 
Gornja Vefica: Fflanovo, Marci/Ma rcevo se/0), Pod MarCi. 
PeC'ine: Cotijevo. Deletii:evo, Glaviinovo, Grote, Hinovo, Krizii:, Mi'ferovo, Resovo, 
R iiiii:evo, Siiblii:evo, SO!larovo, Vi'dmarovo, Vi'tezii:evo. 
Strmica: Barenovo, Letisovo, StudenCina/Studencevo, Ziijcevo. 
Susiik: Baros, Bobijevo, Derencinovo. 
Trsat: Francezovo, Hajdukovii:evo, K&ovo/Kosov klaniic, Misevo selo/Sekuljevo 
Strukturu imena kulturnih toponima na Susaku cine posvojni toponimi (nomina 
possessiva), uz poneko isticanje gospodarskog termina uz osobno ime. 
4. 2. STRUKTURALNA KLASIFIKACIJA 
Kako bi se uoCile zakonitosti tipicnoga u tvorbi zemljopisnih imena, popisali smo 
imenske elemente unutar sustava i utvrdili pravila po kojima se ti elementi vezuju u 
toponimima. Radi preciznije identifikacije geografskih objekata u tvorbi se leksickim 
osnovama pridruzuju afiksi i atributivni dodaci. 
S obzirom na postanak, antroponimi su danas jednoclani odnosno izvedeni su od 
posvojnih pridjeva (najcesci sufiks je -ov/-ev) . Iako je vecina bila dvoclana, geografski iii 
gospodarski termin je otpao, a preostao je samo prvi clan koji oznacava vlasnika.25 Radi 
preciznijeg razlikovanja od apelativa iii isticanja mnoznosti objekata, neki su toponimi u 
pluralnom obliku: BiinCii:i, Pei:i'ne, Vrlije, Vr§i'ne . 
4. 2. I. Sufiksalna modifikacija osnovnog imena: 
a) imenicki sufiksi-neutralni 
-ac (6x): Dollie, Drenovac, Kosov klaniic, Ti'hovac, Vidi'kovac, Sekuljevac 
-ak (7x) : Bosak, Kiicjak, Ogranak, Susak, Umejak, Vojak, POdvoljak 
b) imenicki sufiksi u funkciji umanjenice: 
-ic (6x): BiinCii:i, Dolcl'i:, Kopri'vii:, Kriil'i:, Tilrnii: 
-ica (6x): Brajdica, Glavl'ca, Japnenica, Orehovica, Ve:ii'ca, Stfmica 
c) imenicki sufiks u funkciji uvecanice26 : 
-ina (9x): Cukiivina, Griidina, Jiimina, Kali'na, Nji'vina, Pei:i'ne, Reei'na, VrSi'ne, 
StudenCina. 
d) pridjevski sufiksi: 
-ov/ev (dodani su osnovi antroponima i izricu posvojnost): -ov (18 x): Barenovo, 
Bobovo, DerenCTnovo, Francezovo, Fflanovo, Glaviinovo, Hajdukova, Hinovo, Jurinjovo, 
Koporovo, K&ovo, Letl'sovo, Ml'lerovo, Resovo, Sotlarovo, Vi'dmarovo, Vijovo, Zemanovo; 
25 
Razlog tomu je suponirana imenica u sr. rodu. 
'
6 
sufiks - ina izratava i semantizam 'zapusteno' sto je vjerojatno slucaj u primjerima Gradi'na, StudcnG'ina. 
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-ev (17 x): BaCicevo, Bakarc i'cevo. Biimbusevo, Bobijevo, CiJtijevo, De!eticevo, 
Hajdukovicevo, Lupisevo, Marcevo, Mate§icevo, Riliicevo, Sablicevo, Studencevo, 
Sekilljevo, Vi'tezicevo, Ziijcevo, Zvanicevo 
-ac (3x): Ti'hovac, Vi'dikovac, Drenavac 
-ski (2x): Gradsko, Fratarsko 
4. 2. 2 . Prefiksalna modifikacija osnovnog imena: 
pod- (2x): POdvojak, Podvei 'ica 
pre- (lx): Prezid 
raz- (lx): Raskriije 
u- (lx): Umejak 
iza- (I x): Ziid Kilke 
4. 2. 3. Neslozeni toponimi: 
B?do, Bile, B illevard, C?kva, Delta, Evantlelje, Grote. Jezero, Kantiln, Kljiin, Krii, 
Kula, Kilka, Kastel, Luke, Piramida, Pjena, Poklon, Raskriije, Ravan ('ravnica ). Rebar 
('rebro ), Se/0, St?mica, Skoj, Skilja, Taka/a, V?h. 
4. 2. 4. Slozeni toponimi 
Tvorbeni obrasci: 
a) pridjev + imenica: Babin Kljt1n/Babin Zub, Gornja Veii'ca-Donja Veii'ca, Gornja 
Orehovica-Donja Orehovica, Gornji Billevard- Donji B illevard, Biinska vriita, Cuculiceva 
kampanja, Kosov klanac, Misevo selo, Sar i'niceva kava; Ravni Skoj, Vela Ravna. 
b) supstantivizirani pridjevi: F?lanovo, Jilrinjovo, Marcevo, Ziijcevo . 
c) imenica+imenica: Dvorana Mladosti. 
d) slozena imena s prijedlozima: Pod Svetim J urjem, Ziid K ilke, Pod Jazi, Pod Marti, 
Pod Rebar. 
4. 3. JEZICNI UTJECAn 
Medu rijetkim toponimima neslavenskog porijekla najbrojnijije romanski sloj s obzirom 
da je hrvatski teritorij stoljecima bio podvrgnut romanizaciji . Liburnski toponim Tarsata. 
Tarsatica kao i ostala prethrvatska imena, Hrvati su preuzeli romanskim posrednistvom. 
Nije pozna to je li u Tarsatici postojala jezicna simbioza s romanskim zitelj ima. Govoreci o 
prostoru Kvarnera, P. Skok smatra da je postojala simbioza romanskog puckog jezika i 
cakavstine kojaje bila temelj za stvaranje dvojezicnostiY Na toponimiju Rijeke i Susaka 
uvelike su utjecali mletacki dijalekt kao i furlanski i knjizevni talijanskijezik.28 Ti toponimi 
27 
P. Skok (1953) 
" 40 - tih god ina prosloga sto ljeca talijanska iredenta je na Susaku sustavno promijen ila hrvatske toponi me. 
Nasrecu ta imena nisu bila prihvacena u upotrebi. 
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i geografski termini najcesce su pucke kreacije i obicno nemajujezicnog dvojnika za razliku 
od mletackih posudenica koje su jeziku cesto nametnute. Romanske posudenice su se 
prilagodile hrvatskomjezicnom sustavu. Akcentje najkonzervativniji element ujeziku pa 
je obicno sacuvan na mjestu gdje se nalazio u izvornom latinskom jeziku. Mnogi su 
romanizmi preuzeli starohrvatski zavinuti akcent /~/. 
Toponimi romanskog porijekla rijetko su zastupljeni u odnosu na slavenske toponime 
koji prevladavaju, a medu njima razlikujemo dva sloja: 
a) stariji latinski: Basket (srlat. boscus 'gaj, lug'), Brajdica (srlat. braida 'ravnica'), 
B uc (lat. puteus 'studenac, bunar'), Kastel (lat. castellum, dem. > castrum 'tvrdava'), Ziikalj 
(lat. saccus 'vreca') 
b) mladi mletacko-talijanski: BiinCiCi (: banca 'klupa'), CTrkul (: circolo 'krug'), Grote 
(: grotta 'litica'), Cuculiceva kampiinja (: campa_gna 'polje '),Kart era(: carta 'papir'), J6g 
(: gioco 'igra'), Refild (: refugium 'zaklon'), SkiJj (: scoglio 'otok'), Tilrnic (: turris iii 
turrio (onis) 'kula'). 
Anketiranjem ispitanika, zabiljetili smo i neke toponime romanskog postanja koji su 
izgubili referent i danas su na pragu zaborava. Nismo ih uvrstili u korpus jer iako :live u 
memoriji ispitanika danas pripadaju povijesnoj toponimiji. 29 Ipak zanimljivi su za buduca 
dijakronijska proucavanja jezicnih utjecaja na prostoru izrazito hrvatske tradicije. Ti su 
toponimi zasigumo mnogo stariji od vremena u kojem su zapisani : Bersa (srlat. barsa 'ljesa'), 
Komunada ( comune 'opCina ), Kapic (: ceppo 'procijep, klada'), Kras (: carsus ' krs'), 
Masunica (kllat. mansione 'staja, tor'), Placa (lat. platea 'poljana'), Skalje (: scaglia 'pecina') 
Sterna (lat. cisterna 'zdenac'). 
5. ZAKLJUCAK 
K. o. Susak sastavni je dio urbanisticke mreze grada Rijeke, no ipakje dijelom oslonjen 
na svoju lokalnu tradiciju. Uvidom u recentnu kartografiju i anketiranjem ispitanika zakljucili 
smo da postoj i citav sloj toponima kojem prijeti zaborav. Stoga se jezgra istra:livanja temeljila 
na biljetenju autenticnih imena koja odaju autonomne karakteristike podrucja s povijesnim 
kontinuitetom kao sto su Trsat i Vezica. 
Ocito je da se urbani teritorij Susaka ne moze jednoznacno predstaviti pa je tako i 
toponomasticki sloj k. o. Susaka stratificiran. U topografskom pogledu k. o. Susak nije 
izolirano podrucje, obiljezava ga slavenski karakter i mnoga zemljopisna imena su zajednicka 
sirem hrvatsko-cakavskom kopnenom podrucju. Imena u k. o. Susak pod utjecajem su 
sjeverno-ekavsko cakavskog dijalekta. 
Stara hrvatska toponimija na Trsatu i Vezici svjedoci o starosti hrvatskog doseljavanja 
0 cemu imamo i znanstvene potvrde u povijesnim dokumentima. u susackoj toponimiji 
prevladavaju dvije skupine toponima: toponomasticki apelativi od koj ih je najznacajnija 
grupa zemljopisnih termina i skupina toponima nastalih po imenu vlasnika kao izraz 
feudalnih prilika. U tvorbenom inventaru skupina afiksalnih imena je malobrojna i 
sacinjavaju ju ovi sufiksi : -ic (6x), -ica (6x), -ac (6x), -ina (9x), -ak (7x), -ov (2Jx), -ev 
29 
Potvrde za ove toponimske li kove zabiljezio je Racki ( 1929, 1947). 
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(15x), -ac (3x), -ski (2x). Od prefikasa najcescije pod- (2x), a po jedan primjer smo zabiljezili 
tvoren prefiksima: za-, raz-, pre-, u-. Medu dvoclanim imenima kao atributivni dodaci do laze 
vecinom pridjevi izvedeni od prezimena. Osim formom hrvatska imena dominiraju i 
sadrzajem svojih kreacija. 
U ovom smo radu nastojali istaknuti vaznost imena koje upotrebljava lokalno 
stanovnistvo. Smatramo da su ovi toponimi od primame vaznosti za sluzbene imenodavce. 
ABECEDNI POPIS TOPONIMA 
Uz svako toponimijsko ime, navedenaje kratica mjesta u kojemuje zabiljeiena potvrda 
i broj koji zauzima na karti. Kratice mjesta su: 
K- Krimeja, DO- Donja Orehovica, GO- Corn} a Orehovica. P- PeCine, S- Strmica, 
Su- Susak u uiem smislu, T- Trsat, DV -Donja Veiica, GV- Gornja Veiica 
Babin Kljun, i: Babin Zub cv 3 Dolcic T 20 
BaCicevo, i: Griidsko DO 2 
Badiinj GO 3 
Bakarc icevo 








Basket, i: Pod svetim Jurjem 
Brajdica 




































DiJnji Bulevard Su 5 
DiJnja Orehovica DO 
DiJnja Vei1'ca DV 
Drenavac S5 
DviJrski p /0 
Deleticevo p I6 
Evanaelje, i: Vanae(je TI 
Francezovo TIl 
Fratarsko T I5 
Filanovo (se/o) GVI 
Clava novo P8 
Glavi'ca GOB 
GiJrnji Bulevard Su IO 
Gradl'na, i: Kula, i: Kastel T4 
Grinovo KI 
Grote PI 
Hajdukova, i: Hajdukovicevo T 22 
Hi novo p I5 
Jiidran P6 
Jam ina DVJJ 
Jezero GO IO 
Jog, i: Bocar 'ija T5 
Jurinjovo COl 
KacJak DO I2 
Kall'na GO 11 
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Kal'ina GV8 Rec'ina S4 
Kantiln G05 Refild D08 
Kart era Su 7 Resovo P4 
Kljun GO 1 Rupno T 23 
Koporovo G02 Ruzicevo p 12 
Kopr'ivic Tll Siiblicevo P7 
Kosovo, i: Kiisov klaniic T 25 Selo T/9 
Krizi'C P5 Selo GV9 
K uka, i: Ziid K uke DV 10 Sotlarovo p 14 
Letisovo S6 Stimica s 
Luke D06 StudenCina i: Studencevo S3 
Lupisevo DV5 Susak Su 
MarCi, i: Marcevo selo GV5 Sveta Ana GV7 
Miitesicevo DOl Sveti Kriz GV4 
Milerovo p /3 Sari'niceva kava DO 10 
Misevo se/0, i: Sekuljevo T 21 SkoJ DV /0 
Mi'tnica DOS Skijja T 14 
Nj'ivina, i: Dvorana Mladosti T /8 Taka/a TJO 
Ogranak P3 Teta Roza K3 
Orehovica 0 Ti'hovac DV3 
Pariz T 27 Trsat T 
Pei:i'ne p Tilrnic DV/4 
Piramida Su 12 Umejak DV 1 
Pjena DV 12 Voros T6 
Plumbum p 17 
Vidi'kovac Su 9 
PodJazi G06 
V i'dmarove kuce, i: Vi'dmarovo P2 
Vijovo DV7 
Pod MarCi GV6 V'itezicevo P9 
Pod Rebar D03 Vojak T26 
Podvoljak, i: Japnenica, K4 
v?h DV9 
Poklon T /2 Vrlije T/6 
Prezid G09 Vrs'ine K2 
Raskrizje Kl Vulkan p /9 
Ravan, i: Vela Ravna Sf Ziijcevo (selO) S4 
Ravni Skoj D09 Zemanovo, i: Zvanicevo DV8 
Rebar i: Rebre, i: Rebra GV2 Ziikalj GO /2 
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GORNJA VEZICA 
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TOPONIMIA CONTEMPORANEA DEL COMUNE CADASTRALE 
DI SUSAK 
Riassunto 
Nello studio e elaborata Ia materia toponimica raccolta con Ia ricerca sui terreno nel 
comune cadastrale di Susak. La toponomia contemporanea di com. cad. di Susak riflette le 
circostanze storiche particolari di questo territorio. II materiale documentario e stato registrato 
nel corso delle inchieste toponomastiche con Ia popolazione originaria e so no state composte 
le carte toponomastiche. Accanto aile forme raccolte si riporta Ia situazione odierna sui 
terreno. Si analizzano le caratteristiche morfologiche, sinttatiche e semantiche del corpus. 
Oggi assistiamo alia perdita dell'identita ciakava della toponomia di com. cad. di Susak e 
I' au tore ha cercato di registrare i toponimi sotto I' influsso di dialetto nord ecavo dell' idioma 
ciakavo che non si sono estinti e sono ancora in uso. 
Parole chiavi: toponimia, comune cadastrale di Susak, carte toponomastiche, dialetto 
nord ecavo dell' idioma ciakavo 
PRESENT TOPONYMY OF THE CADASTRE MUNICIPALITY OF SUSAK 
Summary 
The article presents the corpus of toponymy collected from site researches in the ca-
dastre municipality of Susak. The toponymy of the cad. mun. of Susak expresses the par-
ticular historical frame within which it was developped. Native speakers have been inter-
viewed and toponomastic maps of the contemplated terrain have been made. Each item is 
accompanied with a description of the location. The author attempts to establish the com-
mon morfological, sintactic and semantical features of the corpus. As the identity od the 
cad. mun. of Susak is rapidly changing, we collected the toponymes influenced by the 
north ekavian cakavian dialect which haven't dissapeared and wich are still used. 
Key words: toponymy, cadastre municipality of Susak, toponomastic maps, north 
ekavian cakavian dialect 
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